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ABSTRAK 
Perkembangan zaman menuntut juga adanya perkembangan teknologi yang 
didukung oleh fasilitas penyampaian informasi dengan lebih cepat, efisien dan murah. 
Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan sangat cepat menuntut juga para 
pekerja yang sangat terdidik dan ahli dalam bidangnya masing-masing 
Dewasa ini, internet merupakan sarana komunikasi yang sangat efisien dimana 
hampir setiap daerah di wilayah bumi ini sudah terhubung ke jaringan maya tersebut, 
sehingga jika dimanfaatkan dengan benar maka akan mempermudah suatu perusahaan 
dan instansi terkait untuk dapat mengumumkan ke masyarakat luas tentang informasi 
lowongan pekerjaan yang tersedia atau sebaliknya.  
Pada tugas akhir ini akan dibuat suatu penyempurnaan aplikasi web site dengan 
alamat situs www.sentrakarir.com yang merupakan suatu fasilitas layanan informasi untuk 
lowongan pekerjaan dengan menggunakan PHP (Hypertext Preprocessor) sebagai 
program aplikasi dan MySql sebagai server basis data. 
Pada aplikasi terdahulu fasilitas-fasilitas yang sudah terdapat pada web site 
tersebut adalah form informasi lowongan, form pendaftaran dan form pengisian bagi data 
pelamar dan perusahaan. Kemudian untuk selanjutnya akan ditambahkan suatu fasilitas 
untuk dapat mengkoordinasi proses pelamaran secara intern khususnya oleh badan-badan 
atau pihak-pihak dari Universitas Diponegoro yang bersangkutan.  
 
1. PENDAHULUAN 
 Latar Belakang 
Pertukaran informasi menjadi salah 
satu kebutuhan terpenting dalam kehidupan 
saat ini. Termasuk di dalamnya adalah 
kebutuhan informasi akan lowongan 
pekerjaan. Dapat diamati bahwa sekarang ini 
banyak sekali para lulusan yang bersaing 
dalam mendapatkan pekerjaan dengan cara 
yang bisa mereka tempuh. Tugas akhir ini 
akan memanfaatkan dunia maya internet 
sebagai penyalur informasi yang akan berguna 
untuk membantu para pelamar khususnya para 
lulusan Universitas Diponegoro untuk dapat 
mencari pekerjaan secara cepat dan 
terkoordinir secara intern. Maksud 
terkoordinasi secara intern adalah koordinasi 
untuk pendaftaran, seleksi dan proses-proses 
selanjutnya akan dilakukan oleh pihak 
universitas sendiri khususnya Undip 
berdasarkan kesepakatan yang sudah 
disepakati bersama dengan pihak perusahaan. 
Kemudahan-kemudahan yang dapat dirasakan 
oleh para pelamar adalah dapat melakukan 
pendaftaran dari mana saja dan kapan saja, 
tidak harus datang ke bagian kesejahteraan 
mahasiswa yang dalam hal ini bertugas 
sebagai penyeleksi yang ditunjuk oleh pihak 
universitas, dapat mengetahui prosedur 
penerimaan dan informasi-informasi yang 
bersangkutan baik pengumuman hasil, waktu 
dan tempat test, fasilitas hubungan ke 
perusahaan melalui mail, fasilitas untuk 
mencari pekerjaan secara otomatis dengan 
komputer sesuai dengan yang diinginkan dan 
lainnya dari mana saja dan kapan saja selama 
si pelamar dapat on-line di internet. 
Pengelolaan data yang selama ini 
dilakukan oleh pihak universitas adalah secara 
manual dengan arti kata semua data informasi 
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yang diterima, disimpan dalam bentuk berkas 
atau arsip. Aplikasi ini merupakan suatu 
pengganti yang baik untuk efisiensi waktu dan 
biaya dan metode penyimpanan data/berkas. 
 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah 
merancang dan membangun sebuah sistem 
informasi lowongan pekerjaan pada Situs 
www.sentrakarir.com yang dapat dikoordinasi 
oleh pihak universitas berbasiskan web 
dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan server basisdata MySQL 
 Pembatasan Masalah 
Penulis memberikan batasan masalah 
sebagai berikut: 
1. Perancangan aplikasi bursa kerja 
berbasiskan web dengan alamat situs 
www.sentrakarir.com dengan kemampuan 
melakukan manajemen data pelamar dan 
perusahaan dengan perantara pihak 
universitas terkait. 
2. Perancangan menggunakan PHP sebagai 
bahasa serverside scripting, Apache 
sebagai web server dan MySQL sebagai 
media untuk mendesain sistem 
basisdatanya. 
3. Aplikasi yang akan dibuat tidak memuat 
informasi keuangan atau dengan kata lain 
tidak memberikan fasilitas pembayaran 
atas jasa yang diberikan. 
4. Membahas desain basisdata dan Data 
Flow Diagram yang mendukung 
terwujudnya sistem informasi pelamar, 
perusahaan dan prosesnya baik 
pendaftaran secara .langsung maupun 
melalui perantara pihak universitas. 
 
2. DASAR TEORI 
2.1 Prinsip Kerja HTML. 
Tanggapan
HTTP
Browser mengartikan
HTML dan membuat
halaman web
iMa c
WEB
SERVERIni adalah sebuah
halaman web
Permintaan HTTP
(http://web site)
<HTML>
<B>Ini adlah sebuah
halaman web</B>
</HTML>
CLIENT
Gambar 2.1 Proses Permintaan Client - Server pada 
HTML 
Pada dasarnya proses permintaan 
(request) yang dikirimkan oleh browser 
kepada web server adalah seperti gambar 2.1. 
Komputer client meminta suatu halaman web 
melalui protokol HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol) ke sisi web server [7]. Kemudian 
komputer web server melakukan prosesnya 
dan mengirimkan hasilnya melalui protokol 
HTTP kembali kepada komputer client dalam 
bentuk HTML (Hypertext Markup Language). 
Kemudian browser pada client 
menterjemahkan bahasa HTML tersebut dan 
membuat halaman web tersebut. 
Tanggapan
server
Browser membuat
halaman web
iMac
WEB
SERVER
Permintaan HTTP
(http://web site)
CLIENT
Menemukan halaman
yang dimaksud
<HTML>
<? PHP Code?>
</HTML>
Hallo
Mengartikan
kode PHP<HTML>
<B>Hallo</B>
</HTML>
 
Gambar 2.2 Proses Perminataan Client - Server dengan 
PHP. 
Penjelasan dari Gambar 2.2 adalah sebagai 
berikut. Proses permintaaan yang dikirimkan 
oleh komputer client sama dengan proses yang 
terjadi dengan HTML. Perbedaannya adalah 
pada proses yang terjadi pada server web 
dimana ada empat langkah sebagai berikut: 
1. Membaca permintaan yang dikirimkan 
oleh browser. 
2. Menemukan halaman yang dimaksud pada 
komputer server. 
3. Melakukan setiap instruksi PHP yang 
terdapat pada listing program yang 
berguna untuk memodifikasi halaman. 
4. Mengirimkan hasil proses kembali kepada 
komputer client. 
 Sedangkan untuk hubungannya 
dengan basis data dapat dimodelkan seperti 
Gambar 2.3. [2] 
JD BCHTTP
W W W
P erm intaan
HTM L,
XM L,
Java
API
Tingkat
K etiga
Tingkat
K edua
C lient
iM ac
Tingkat
P ertam a
W eb Server
(A pache)
Servlets
(jserV )
CG I
(P HP)
M DB
(M yS QL,
m SQL)
 
Gambar 2.3 Interaksi Client, Server Web dan 
Basis Data 
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Pada tingkat pertama adalah 
menampilkan suatu tampilan antarmuka yang 
interaktif dengan pengguna. Melakukan 
proses permintaan suatu tampilan atau hasil 
lebih lanjut melalui protokol HTTP ke web 
server. Hasil proses web server akan 
dikirimkan kembali ke sisi client dalam 
bentuk HTML, XML, Java, dan lain-lain. 
Pada tingkat kedua, menggunakan 
Apache web server dengan bahasa perantara 
modul-modul PHP atau Java servlet server 
(masih dalam pengembangan). Modul-modul 
PHP tersebut memiliki banyak fasilitas 
perintah database (mSQL, MySQL dan 
Postgres SQL), fasilitas menampilkan image 
dan pemrosesan data XML.  
Tingkat ketiga, mengandung mesin 
dari database itu sendiri yaitu MySQL, 
mSQL, dan lain-lain.  
 
3. DESAIN DAN IMPLEMENTASI 
Pada ini  dibahas mengenai diagram 
konteks, diagram E-R, diagram basisdata, dan 
DFD (Data Flow Diagram) dari sistem 
informasi bursa kerja yang  dibuat oleh 
penulis. 
 Diagram E-R (Entity Relationship) 
Gambar 3.1 berikut ini 
menggambarkan diagram E-R dari Sistem 
Informasi Bursa Kerja yang  dibuat: 
PERUSAHAAN
Memiliki
LOWONGAN
Mencari PELAMAR
Mengirim
LAMARAN
Diproses UNIVERSITAS
Mengadakan
KEGIATAN
SELEKSI Dilihat
1
N
N
N
N
1
N
1 1
1
N
N
N
N
Gambar 3.1 Diagram E-R dari Sistem Informasi 
Pasien 
 Perancangan Basis Data SIBK 
Bentuk normal pertama SIBK adalah 
seperti Gambar 3.2. 
Tabel TPelamar
PK ID_Pelamar
PK ID_Pengalaman
NamaLogin
Password
Kode
NamaLengkap
NamaPanggilan
TempatLahir
TanggalLahir
JenisKelamin
Alamat
Kota
KodePos
Propinsi
Telepon
Usia
Email
Status
Foto
PengalamanKerja
Sertifikat
Keahlian
PendidikanTerakhir
Jurusan
TahunLulus
IPK
PekerjaanI
CV
Tabel TIdentitasPerusahaan
PK ID_Perusahaan
PK ID_Lowongan
NamaLogin
Password
Kode
NamaPerusahaan
AlamatPerusahaan
Kota
KodePos
Propinsi
TeleponPerusahaan
HomePage
Emails
KontakPerson
Telepon
Email
Status
DeskripsiPerusahaan
TanggalPosting
BatasAkhir
PendidikanTerakhir
Penjelasan
Pengalaman
Posisi
JenisKelamin
Usia
Kebutuhan
Nilai
Status
ID_Jurusan
Jurusan
ID_BidangKerja
BidangKerja
Tabel TTimUndip
PK ID_TimUndip
PK ID_Kegiatan
PK ID_Login
PK ID_Surat
Nama
Panggilan
Jabatan
NIP
AlamatRumah
TeleponRumah
AlamatKantor
TeleponKantor
Email
JenisKegiatan
ID_Lowongan
ID_Bangunan
Tanggal
Waktu
Gedung
Alamat
Ruang
NamaLoginUndip
PassUndip
Status
Pengirim
Isi
 
Gambar 3.2 Struktur tabel bentuk normal pertama 
Bentuk normal kedua SIBK adalah 
seperti Gambar 3.3. 
Tabel TPelamar
PK ID_Pelamar
NamaLogin
Password
Kode
NamaLengkap
NamaPanggilan
TempatLahir
TanggalLahir
JenisKelamin
Alamat
Kota
KodePos
Propinsi
Telepon
Usia
Email
Status
Foto
Tabel TIdentitasPerusahaan
PK ID_Perusahaan
NamaLogin
Password
Kode
NamaPerusahaan
AlamatPerusahaan
Kota
KodePos
Propinsi
TeleponPerusahaan
HomePage
Emails
KontakPerson
Telepon
Email
Status
DeskripsiPerusahaan
Tabel TTimUndip
PK ID_TimUndip
Nama
Panggilan
Jabatan
NIP
AlamatRumah
TeleponRumah
AlamatKantor
TeleponKantor
Email
Tabel TLowongan
PK ID_Lowongan
ID_Perusahaan
TanggalPosting
BatasAkhir
BidangKerja
PendidikanTerakhir
Jurusan
Penjelasan
Pengalaman
Posisi
JenisKelamin
Usia
Kebutuhan
Nilai
Status
ID_BidangKerja
ID_Jurusan
Tabel TPengalaman
PK ID_Pengalaman
ID_Pelamar
PengalamanKerja
Sertifikat
Keahlian
PendidikanTerakhir
Jurusan
TahunLulus
IPK
PekerjaanI
CV
Tabel TKegiatan
PK ID_Kegiatan
ID_TimUndip
JenisKegiatan
ID_Lowongan
Tanggal
Waktu
ID_Pelamar
ID_Bangunan
Gedung
Alamat
Ruang
Tabel TUndip
PK ID_Login
NamaLoginUndip
PassUndip
Status
Tabel TSurat
PK ID_Surat
Pengirim
Isi  
Gambar 3.3 Struktur tabel bentuk normal kedua 
Bentuk normal ketiga SIBK adalah 
seperti Gambar 3.4. 
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Tabel TPelamar
PK ID_Pelamar
NamaLogin
Password
Kode
NamaLengkap
NamaPanggilan
TempatLahir
TanggalLahir
JenisKelamin
Alamat
Kota
KodePos
Propinsi
Telepon
Usia
Email
Status
Foto
Tabel TIdentitasPerusahaan
PK ID_Perusahaan
NamaLogin
Password
Kode
NamaPerusahaan
AlamatPerusahaan
Kota
KodePos
Propinsi
TeleponPerusahaan
HomePage
Emails
KontakPerson
Telepon
Email
Status
DeskripsiPerusahaan
Tabel TTimUndip
PK ID_TimUndip
Nama
Panggilan
Jabatan
NIP
AlamatRumah
TeleponRumah
AlamatKantor
TeleponKantor
Email
Tabel TLowongan
PK ID_Lowongan
ID_Perusahaan
TanggalPosting
BatasAkhir
PendidikanTerakhir
Penjelasan
Pengalaman
Posisi
JenisKelamin
Usia
Kebutuhan
Nilai
Status
ID_BidangKerja
ID_Jurusan
Tabel TPengalaman
PK ID_Pengalaman
ID_Pelamar
PengalamanKerja
Sertifikat
Keahlian
PendidikanTerakhir
ID_Jurusan
TahunLulus
IPK
PekerjaanI
CV
Tabel TKegiatan
PK ID_Kegiatan
JenisKegiatan
ID_Lowongan
Tanggal
Waktu
ID_Bangunan
Tabel TBidangKerja
PK ID_BidangKerja
BidangKerja
Tabel TJurusan
PK ID_Jurusan
Jurusan
Tabel TBangunan
PK ID_Bangunan
Gedung
Alamat
Ruang
ID_TimUndip
ID_Kegiatan
Tabel TPenguji
ID_Pelamar
ID_Kegiatan
Tabel TKelulusan
Tabel TPendaftarPekerjaan
PK ID_Pendaftar
ID_Lowongan
ID_Perusahaan
ID_Pelamar
Tabel TUndip
PK ID_Login
NamaLoginUndip
PassUndip
Status
Tabel TSurat
PK ID_Surat
Pengirim
Isi
 
Gambar 3.4 Struktur tabel bentuk normal ketiga 
 
 Diagram Konteks SIBK 
Adapun diagram konteks dari sistem 
informasi bursa kerja ini adalah pada Gambar 
3.5. 
0
Sistem
Informasi
Bursa Kerja
Perusahaan Pelamar
AdminUniversitas
Berbagai Informasi
Informasi Lowongan dan Pelamar Atribut Sistem Informasi Bursa Kerja
Berbagai Informasi
Penambahan/
Perubahan Data
Perusahaan
Penambahan/
Perubahan Data
Pelamar
Penambahan/Perubahan
Data Universitas
Pemeliharaan Sistem
Gambar 3.5 Diagram konteks dari Sistem Informasi 
Bursa Kerja. 
 Data Flow Diagram SIBK 
DFD  level 0 dari aplikasi SIBK yang 
dibuat ditunjukkan pada Gambar 3.6. 
Pengguna
Registrasi
1
Proses Login
2
Olah Data
Admin
5
Olah Data
Pengguna
4
Data Pengguna
Cookies
Cari Informasi
Kerja & Kegiatan
3
Memasukan
Data Pribadi
User name
& Password
Penolakan
Akses
Pilih kriteria
Berbagai
Informasi
Pesan
Kesalahan
Data Pribadi
Proses
Keluar SIBK
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Data Pengguna
Baru
Menampilkan
Data Pengguna
Membuat
Data
Cookies
Data Cookies
Pengguna
Data Cookies
Admin
Menghapus
Data Cookies
Masuk
SIBK
Masuk
Halaman
Admin
Hapus & Ubah
Data & Pengguna
Data Admin & Pengguna
Data Lowongan
& Kegiatan
Permintaan Logout
Permintaan Logout
Data Login,
Lowongan &
Pengguna
Informasi Lowongan
Gambar 3.6 DFD level 0 SIBK 
 
4. ANALISA DAN PENGUJIAN 
Pengujian dilakukan untuk mengetahui 
apakah sistem yang telah dirancang memenuhi 
spesifikasi yang telah ditentukan. Metode yang 
digunakan dalam pengujian adalah dengan 
menjalankan sistem secara langsung melalui 
browser, dalam hal ini dapat dilakukan dengan 
menggunakan Microsoft Internet Explorer 6.0. 
 
Gambar 4.1 Tampilan Awal 
Dengan munculnya tampilan utama di 
browser menandakan bahwa sistem sudah siap 
digunakan. Pada bagian ini fasilitas yang 
diberikan mencakup pendaftaran pelamar dan 
perusahaan, melihat informasi proses seleksi, 
cari kerja dan login. 
 
Gambar 4.2 Halaman Utama Pelamar 
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Tampilan seperti Gambar 4.2, Gambar 
4.3 dan Gambar 4.4, merupakan hasil setelah 
sukses login sesuai status masing-masing. 
Untuk Pelamar, fasilitas yang diberikan 
adalah edit data pelamar dan lamarannya, 
mengirim resume, mengganti password, 
keluar keanggotaan dan logout. 
 
Gambar 4.2 Halaman Utama Perusahaan 
Untuk Perusahaan, fasilitas yang 
diberikan adalah edit data identitas 
perusahaan, input dan edit data lowongan, 
ganti password, keluar keanggotaan dan 
logout. 
 
Gambar 4.2 Halaman Utama Undip 
Untuk Universitas, fasilitas yang 
diberikan adalah edit identitas koordinator, 
input dan edit data tim penguji dan bangunan, 
menyusun dan mengedit informasi kegiatan 
seleksi, ganti password, keluar keanggotaan 
dan logout. 
 
Gambar 4.2 Halaman Utama Admin 
Untuk Administrator, fasilitas yang 
diberikan adalah mengubah password dan 
status member, mengubah nama login dan 
password admin, menghapus data member dan 
lowongan dan menanggapi pesan dan 
komentar yang diterima. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari pembuatan tugas akhir Aplikasi 
Web Bursakerja Online dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Untuk menghindari kerancuan dalam 
pembuatan sistem informasi maka 
pemodelan seperti diagram Relasi Entitas 
(ER), diagram Konteks dan Data Flow 
Diagram (DFD) perlu dibuat terlebih 
dahulu. 
2. Untuk memperoleh struktur data yang 
sesuai perlu dilakukan normalisasi 
terhadap kebutuhan data. Normalisasi 
basisdata pada SIBK ini, dilakukan hingga 
bentuk normal ketiga. 
3. Pengembangan yang dilakukan Penulis 
adalah dengan menambahkan suatu 
fasilitas baru bagi pihak universitas agar 
dapat melakukan suatu kegiatan 
rekruitment. 
4. Pengujian aplikasi web Bursa Kerja 
dilakukan oleh para pengunjung dengan 
menggunakan web browser Microsoft 
Internet Explorer. Dari pengujian tersebut 
dapat disimpulkan bahwa aplikasi web 
Bursa Kerja dapat bekerja sesuai yang 
diharapkan Penulis. 
 
5.2 Saran 
Yang dapat disarankan oleh penulis 
untuk pengembangan lebih lanjut adalah : 
1. Sistem Informasi Bursa Kerja ini belum 
mencakup fasilitas keuangan, baik dalam 
hal pembayaran jasa layanan, sewa 
keanggotaan dan lain-lain. Fasilitas 
tersebut dapat ditambahkan untuk 
pengembangan lebih lanjut. 
2. Penambahan form untuk perusahaan 
ketika ingin mengirimkan panggilan 
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wawancara atau kegiatan seleksi lainnya 
pada beberapa pelamar yang telah 
memenuhi syarat terhadap lowongan yang 
tidak menggunakan jasa universitas dari 
perusahaan yang bersangkutan. 
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